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 نیدتریجد اساس بر یدرمان و یبهداشت یها مراقبت یبرا یا وهیش عنوان به) gnisrun esab ecnedivE( شواهد بر یمبتن یپرستار هدف: و زمینه
 ریتأث مراقبت تیفیک بر یعامل هر از شیب یپرستار یا حرفه اعمال از یاساس یبخش عنوان به زین ینیبال یریگ میتصم است. شده مطرح شواهد و ها افتهی
 با حاضر پژوهش .دینما استفاده »شواهد بر یمبتن یپرستار« از مؤثر مراقبت هیارا جهت تواند یم ینیبال امور در رندهیگ میتصم عنوان به پرستار و گذارد یم
 شد. انجام پرستاران ینیبال یریگ میتصم بر شواهد بر یمبتن یپرستار ریگیپ آموزش ریتأث نییتع هدف
 به پرستار 30 شد. انجام کرمان شهر ینیبال پرستاران یآمار جامعهبر روی  3213 سال در که بود یتجرب مهین یا مداخله از نوع پژوهشاین  کار:روش 
 شد. داده آموزش مداخله گروهبه  یآموزش کارگاه یبرگزار یط شواهد بر یمبتن یپرستار تند.فگر قرار مداخله و شاهد گروه دو در یتصادف صورت
 و t کیپارامتر یها آزمون و توسط 03 نسخه SSPS افزار نرم از استفاده با ها داده و یآور جمع ینیبال یریگ میتصم نامه پرسش قیطر از طلاعاتا
 .گردید تحلیل AVONA
 طریق از محاسبات اساس بر ماهه یک پیگیری از بعد و آموزش از بعد و قبل مداخله گروه شواهد بر مبتنی بالینی گیری تصمیم ییتوانا مقایسه :ها یافته
 پرستاران بالینی گیری تصمیم نمره افزایش سبب آموزش از بعد و قبل مداخله گروه در شواهد بر مبتنی پرستاری آموزش آمد. دسته ب t deriaP آزمون
 به نسبت پیگیری دوره در بالینی گیری تصمیم نمرات میانگین یسهمقا .بود بهتر آموزش از بعد نمرات میانگین که داد نشان ها یافته. )P=  3/233( گردید
 آموزش از بعد بین نمرات داری تفاوت معنی بود. شده بهتر یگیریپ دوره در نمرات میانگین .)P=  3/333( را نشان داد یدار یمعن تفاوت آموزش از قبل
 بود. بهتر پیگیری دوره در نمرات میانگین در کل اما، نشد گزارش پیگیری از بعد و
 یبرگزار شود یم شنهادیپ، جینتا اساس بر .دگرد یم پرستاران ینیبال یریگ میتصم ییتوانا شیافزا سبب شواهد بر یمبتن یپرستار آموزش گیری: نتیجه
 پرستاران عملکرد و یریگ میتصم در یبهبود موجبات تا گیرد انجام خدمت ضمن مداوم آموزش یها برنامه قالب در مکرر صورت به یآموزش یها دوره
 .نماید راهمفرا 
 ینیبال یریگ میتصم پرستار، شواهد، بر یمبتن یپرستار آموزش، :ها کلید واژه
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 مقدمه
 به )gnisrun esab ecnedivE( شواهد بر یمبتن یپرستار
 اساس بر یدرمان -یبهداشت یها مراقبت یبرا یا وهیش عنوان
 انتظار ).3، 9( است شده مطرح شواهد و ها افتهی نیدتریجد
 و کارامد افراد عنوان به پرستاران از مردم عموم و رانیمد
 دهه در مارانیب از مراقبت تیفیکی ارتقا جهت متخصص
 و دهیچیپ راتییتغ با نینهمچ است. کرده دایپ شیافزا گذشته
، دهد یم رخ یدرمان -یبهداشت یها مراقبت امر در که یعیسر
 در شواهد نیبهتر لهیوس به مراقبت عملکرد دیتأک لزوم
 نهیزم در مداوم یها شرفتیپ .گردد یم احساس دسترس
 صورت به را یپرستار مار،یب از مراقبت و یپزشک یتکنولوژ
 مد،اکار یپرستار .تاس کرده مطرح یپرچالشو  دهیچیپ حرفه
 و مشکل حل مانند ییها مهارت ازمندین مطمئن و شرفتهیپ
 یریگ میتصم جهت ییتوانا و مستندات و پژوهش از یریگ بهره
 ).3-1( باشد یم ینیبال
 یها روش افتنی یپ در ایدن یها دانشگاه بیشتر امروزه
 یارتقا و گسترش موجب بتوانند که هستند یآموزش
 پرستاران گردند. یپرستار در ینیبال یریگ میتصم یها تیظرف
 نقش یفایا جهت یناتوان و نیبال و یتئور انیم شکاف به زین
 و فعال یریادگی وهیش که اند افتهیدر و  برده یپ نیبال طهیح در
 نیب دار یمعن یهمبستگ و ارتقا موجب پژوهش یمبنا بر کار
 یپرستار خدمات یینها هدف ).4، 5( گردد یم نیبال و آموزش
 یبرا خدمات جهینت بهبود یراستا در تیفیک با تمراقب هیارا زین
 خدمات که رود یم انتظار یعیطب طور به است. جامعه و ماریب
 یها یریگ میتصم و ها روش شواهد، بر یمبتن سلامت نظام
 یمراقبت و یپزشک اقدامات از یاریبسوجود  نیا با .باشد یعلم
 یکار اتیفرض و ها حدس یسنت یروندها بر یمبتن تنها
  ).6( است ینیبال افتهی سازمان ریغ مشاهدات و یفرد یها مهارت
 نیبالاتر با را یمراقبت خدمات که رود یم انتظار پرستاران از
 مستند یعلم یها افتهی بر یمبتن و یفیک و یکم یاستانداردها
 ،یمراقبت یها روش ینیبازب و یبررس با همواره و دهند هیارا
 را مراقبت هایار در ینیبال یها یریگ میتصم یبرا لازم یتوانمند
 یا مجموعه استفاده ازمندین یپرستار یها مراقبت .ندینما کسب
 اعتلا در شواهد بر یمبتن عملکرد و است یپژوهش شواهد از
 بود خواهد کارگشا اریبس پرستاران یا حرفه تیهو به دنیبخش
  ).0، 8(
 کی بلکه فهیوظ تنها نه یپرستار در شواهد یریکارگه ب
 حرفه در گرید طرف از .باشد یم یا حرفه کردار و تیولؤمس
 یاثربخش بالا، تیفیک با مراقبت هیارا به یادیز توجه یپرستار
 در امر نیا و است شده محور ماریب مراقبت و مراقبت نهیهز
 مفهوم از جامع و کامل درکو  شواهد بر یمبتن عملکرد مقوله
 بر یمبتن مراقبت ای مطالعه است. متمرکز ینیبال عملکرد نیبهتر
 دانش، با همراه قاتیتحق نیبهتر جینتا کاربرد را شواهد
 در ماریب یها ارزش به توجه زین و ینیبال تجارب تخصص،
  ).0-2( دانست مراقبت هیارا
 نمودن آشنا و آموزش کردیرو و شواهد بر یمبتن یپرستار
 کردن فراهم به قادر را کاران ینیبال مفهوم، نیا با پرستاران
 ها خانواده و مارانیب یازهاین رفع جهت مراقبت تیفیک نیبالاتر
 یهمخوان به یفراوان دیتأک آموزش نظران صاحب کند. یم
 زین یپرستار حرفه و دارند آموزش یها برنامه با جامعه یازهاین
 پژوهش از استفاده شیافزا جهت در ییها برنامه نیتدو ازمندین
 نیا و است ینیبال یریگ میتصم یماراهن عنوان به و کار در
 یا مداخله ،یعملکرد ،یرفتار راتییتغ باعث تواند یم ها برنامه
 یها تیفعال بهبود جهت در شتریب و شود کارکنان در آموزش و
 از مارانیب لهیوس نیبد تا باشد یم مارانیب از یمراقبت و یعمل
 ).33، 33( شوند برخوردار یبهتر مراقبت تیفیک
 هب یابیدست و همکاران) زاده ظامنبه نقل از ( ydarB
 یها برنامه در شرکت جهینت را تیخلاق و دانش ها، مهارت
 ها برنامه دیبا که است معتقد و داند یم خدمت ضمن آموزش
 در ییتوانا ابراز ،ینیبال خدمت ضمن تجارب طهیح سه در
 تینهادر  و یسخنران یاجرا و مقاله نوشتن مانند ییها طهیح
 و موزشآ جهینت مورد در همکاران با یصحبت هم و یفکر هم
 بخش عنوان به ینیبال یریگ میتصم ).93( باشد بازخورد دادن
 تیفیک بر یعامل هر از شیب ،یپرستار یا حرفه اعمال از یاساس
 همکاران ونوحی  ....یها مارستانیب پرستاران ینیبال یریگ میتصم تیوضع یبررس
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 در رندهیگ میتصم عنوان به پرستار ).13( گذارد یم ریتأث مراقبت
 یمبتن یپرستار« از مؤثر مراقبت هیارا جهت تواند یم ینیبال امور
 ).43، 53( دینما استفاده »شواهد بر
 یآگاه یبررس به ینیآقاحس توسط که یمقطع یا مطالعه در
 در شواهد بر یمبتن یپرستار با ارتباط در پرستاران نگرش و
 و هیتجز از پس، گرفت انجام کاشان یآموزش یها مارستانیب
 سطح از پرستاران درصد 35 که شد مشخص ها داده لیتحل
 برخوردار شواهد بر یمبتن یپرستار به نسبت یفیضع یآگاه
 شواهد به یمبتن یپرستار به نسبت آنان درصد 25 و هستند
 که داد نشان یباقر حاج بیاد مطالعه ).53( بودند تفاوت یب
 که است بار نیاول یبرا قیتحق در کننده شرکت پرستاران شتریب
  ).43( شوند یم مواجه شواهد بر یمبتن مراقبت واژه با
 جهت همکاران و نسب انینیپرو یمقطع -یفیتوص مطالعه
 333 یرو بر شواهد بر یمبتن مراقبت یریکارگ به موانع یبررس
 مختلف یها بخش ینیبال و یآموزش کارکنان از نفر
 علوم دانشگاه یعلم تأیه یاعضا و رازیش یها نمارستایب
 انتخاب ساده یتصادف یریگ نمونه روش با که رازیش یپزشک
 عوامل نیتر مهم از، جینتا. بر اساس شد انجام ،دبودن شده
 دهید آموزش افراد نداشتن شواهد بر یمبتن مراقبت یاجرا
 یقاتیتحق یها افتهی یریکارگه ب یچگونگ یبرا )درصد 00/5(
  ).8( بود شواهد بر یمبتن مراقبت امر در
 یایآس درو همکاران  htuR توسط که یا مطالعه جینتا
 ،شد انجام زاداننو بخش پرستار 366 یروبر  یشرق جنوب
 کوکران کتابخانه به پرستاران درصد 35 که بود آن از یحاک
 استفاده آن از درصد 83 تنها تعداد نیا از و داشتند یدسترس
 یها دوره گذراندن به مند علاقه درصد 88 تا 18 و کردند یم
 جمله از شواهد بر یمبتن یسلامت مراقبت مورد در یآموزش
 بودند ینترنتیا یجستجو و یوتریکامپ یها مهارت یها دوره
 ،نهیزم نیا در گرفته صورت یها پژوهش گرید و مقالات. )63(
 مشکل با شواهد بر یمبتن عملکرد در پرستاران که دهد یم نشان
 شواهد، نیبهتر افتنی ها آن مشکل نیشتریب و هستند مواجه
 و نهیبه یجستجو یها روش از استفاده ح،یصح منابع ییشناسا
 سواد یها مهارت از استفاده در یکل طور به ای شواهد یابیارز
 در پرستاران تمشکلا نیتر مهم است. شده ذکر یاطلاعات
 یطراح با آنان ییآشنا عدم ،یپژوهش شواهد از استفاده
 یاطلاعات یها بانک و منابع نییتع جستجو، یها یاستراتژ
 ).03، 83( است منابع یانتقاد لیتحل و مرتبط
 و یپژوهش یها افتهی از استفاده به توجه شیافزا با
 سواد ،یدرمان -یبهداشت یها مراقبت در اطلاعات یسازمداروز
 ملأت قابل و یجد مباحث از یکی عنوان به پرستاران یاطلاعات
 بر یمبتن آموزش و یریادگی است. شده مطرح حرفه نیا در
 ادی باید در آن پرستاران که است یآموزش یکردیرو شواهد
 دنبال به که ییها گروه در یمشارکت صورت به چگونه رندیبگ
 به یپرستار استادان توسط روش نیا کنند. کار ،هستند حل راه
 معلم و یسنت سیتدر یها روش کنار در مکمل روش عنوان
 توسعه تیاهم به توجه با. )23، 39( است شده شناخته محور
 آشنا و آموزش ،یپرستار کار در شواهد بر یمبتن کردیرو
 اقدامات از کار بستر و امکانات کردن فراهم و پرستاران نمودن
 در نهیزم نیا در یمحدود مطالعات که جا آن از است. یاساس
 ریتأث نییتع هدف با حاضر مطالعه است، شده انجام ما جامعه
 بر یریگیپ با همراه شواهد بر یمبتن یپرستار آموزش
 شد. انجام پرستاران ینیبال یریگ میتصم
 
 کار روش
 جامعه وبود  یتجرب مهین یا مداخله از نوع مطالعهاین 
 یپزشک علوم دانشگاه یها مارستانیب پرستاران را آن پژوهش
پرستار از  30 طرح نیا در دادند. یم لیتشک کرمان شهر
 یتصادف صورت به کرمان یپزشک علوم دانشگاه یها مارستانیب
در  نفر 51 و مداخله گروه در نفر 51( کردند شرکت مطالعه در
 جامعه که بود نیا مطالعه به ورود یارهایمع از ).شاهد گروه
 مدرک یدارا حداقل اطلاعات یآور جمع زمان در پژوهش
 و استاف پرستار پرستار، مانند ییها سمت و یکارشناس
 با و شب) و عصر ،(صبح یکار فتیش سه هر در و سرپرستار
 و یمانیپ ،ی(قرارداد پژوهش در شده ذکر استخدام انواع
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 کارگاه یبرگزار با زمان همو  دنباش کار به مشغول )یرسم
  .طی نکنند را یمشابه یآموزش یها دوره ،یآموزش
 از مداخله گروه در یآموزش دوره یبرگزار یرسان اطلاع
 و کرمان یپزشک علوم دانشگاه مداوم آموزش تیسا قیطر
 واقع در. دیگرد انجام تیسا همان قیطر از نیز نام ثبت
 نام ثبت قیطر از مداخله گروه در ها نمونه یساز یتصادف
 کسب جهت یآموزش برنامه یمحتوا گرفت. انجام یتصادف
 ثبت مداوم آموزش تیسا در یادار امور و یبازآموز ازیامت
 قرار مطالعه موردشاهد  و مداخله گروه دو در ها نمونه .دیگرد
 یها کارگاه و کلاس آموزش، ریتأث سنجش جهت گرفتند.
 دو یط یآموزش یمحتوا مطالعه نیا در شد. برگزار یآموزش
 ،یتئور مطالب بر علاوه و شد ارایه )یعمل و ی(تئور روز
 بیان لهأمس حل صورت به شده هیته یآموزش یهاویسنار
 صورت به مرتبط یپرستار منابع یجستجو بخش و گردید
  بود. شده ینیب شیپ مرتبط یها تیسا در یعمل
 صورت مداخله گروهبر روی  آزمون پس و آزمون شیپ
 .دیگرد یآور جمع زمان هم اطلاعات زین شاهد گروه در گرفت.
 دوباره بعد ماه کی مداخله گروه آموزش، ریتأث سنجش جهت
 یساز یتصادف شد. لیتکم و عیتوز ها نامه پرسش و یریگیپ
 یصادفت اعداد جدول از استفاده با زین شاهد گروه در ها نمونه
 داده شرکت پرستار 51 مداخله گروه با مطابق و گرفت صورت
  شدند.
 ابزار از پرستاران یریگ میتصم ییتوانا یبررس جهت
 aretnalaSو  iruaL توسط که یپرستار ینیبال یریگ میتصم
 ساختار نامه پرسشاین  .گردید تفادهاس ،)39( بود شده هیته
 که است ینیبال ماتیتصم مورد در عبارت 49 بر مشتمل افتهی
 به ،یگاه اغلب، شه،یهم« یا نمره 5 کرتیل اریمع اساس بر
 از آن ازاتیامت دامنهو  شود می یبند درجه »هرگز و ندرت
 نهیگز به نامه پرسش حیتصح جهت .باشد می ریمتغ 49-393
 ابزار نیا .تعلق گرفت 5 نمره شهیهم نهیگز به و 3 نمره هرگز
 مطالعات نیآخر و یریگ میتصم مختلف یها یتئور اساس بر
 از لهمرح 4 اساس بر ابزار ساختار و نهیزم نیا در موجود
 مرحله -3 شامل که است شده یطراح یریگ میتصم ندیفرا
 ییشناسا و اطلاعات یبررس مرحله -9 ،ها داده یآور جمع
 یاجرا -4 و اجرا و مشکل حل یبرا یزیر برنامه -1 ،مشکلات
 .باشد می یابیارزش و یریگیپ طرح،
 به زبان استاد کی و پژوهشگر توسط نامه پرسش ابتدا
 از بعد شد. برگردانده یسیانگل به دوباره سپس و ترجمه یفارس
 از نفر 33 اریاخت در ابزار ترجمه، مشکلات رفع و یبرررس
 نظر از آن ییروا تا گرفت قرار دانشگاه یعلم تأیه استادان
 از نامه پرسش ییایپا یبرا نینهمچ شود.بررسی  محتوا اعتبار
 ها داده .)=  3/58( شد استفاده ahpla shcabnorC آزمون
 اساس بر و درصد) و (تعداد یفراوان عیتوز جداول اساس بر
 گزارش )اریمع انحراف و نیانگی(م یپراکندگ و یمرکز عیتوز
 طرح اهداف با متناسب کیپارامتر یآمار یها آزمون .گردید
 t deriaP آزمون شاهد، و مداخله گروه سهیمقا یبرا t (آزمون
 گروه در یریگیپ از بعد و آموزش از بعد و قبل یبررس جهت
 یا نهیزم یرهایمتغ یبررس یبرا AVONA و آزمون مداخله
  03نسخه  SSPSافزار  رمو همچنین ن گروهه) چند
) جهت تحلیل LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,71 noisrev(
 .قرار گرفت استفاده موردها  داده
 
 ها یافته
 مدرک یدارا )درصد 88/6( انزن را کنندگان شرکت بیشتر
 در فتیش یکار تیوضع و )درصد 32( یپرستار یکارشناس
 یاستخدام تیوضع .نددادتشکیل  )درصد 88/6( گردش
 و بود )درصد 86/1( یمانیپ صورت به کنندگان شرکت تیاکثر
 سابقه و )درصد 35/4( سال 31-34 یسن گروه آنان بیشتر
  .داشتند )درصد 15( سال 3-5 خدمت
 گروه در پرستاران ینیبال یریگ میتصم ییتوانا مقایسه
 از محاسبات اساس بر شاهد گروه با آموزش از قبل مداخله
از نظر  گروه دو و آمد دسته ب t tnednepednI آزمون طریق
 به؛ )P=  3/915( نداشتند گریکدی با یدار یمعن تفاوت یآمار
گروه مداخله قبل از  نمرات طوری که میانگین و انحراف معیار
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این مقدار در گروه شاهد برابر با و  38/32 ± 33/90آموزش 
 بود. 38/64 ± 8/55
 از بعد و قبل مداخله گروه در ینیبال یریگ میتصم ییتوانا
 قایسهم t deriaP آزمون طریق از محاسبات اساس بر آموزش
 گروه در ینیبال یریگ میتصم ییتوانا نمرات نیانگیم نیب وشد 
 داشت وجود یدار یمعن تفاوت آموزش از بعد و قبل مداخله
گروه مداخله  نمرات . میانگین و انحراف معیار)P=  3/233(
به  -9/20و نتیجه آماری آزمون  68/42 ± 2/92بعد از آموزش 
 دست آمد.
 از قبل داخلهم گروه در ینیبال یریگ میتصم ییتوانا سهیمقا
 را یآمار دار یمعن تفاوت ماهه کی یریگیپ از بعد و آموزش
گروه  نمرات میانگین و انحراف معیار ).P=  3/333( داد نشان
و نتیجه آماری آزمون  88/40 ± 4/08مداخله بعد از پیگیری 
  .حاصل شد -1/50
 ییتوانا سهیمقا یبرا ها داده لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا
 از بعد و آموزش از بعد مداخله گروه در ینیبال یریگ میتصم
 را نشان نداد یدار یمعن یآمار تفاوت ماهه کی یریگیپ
 ).P=  3/519(
 از حاصل جینتا .بود بهتر یریگیپ دوره در نمرات نیانگیم
 گروه شواهد بر یمبتن ینیبال یریگ میتصم ییتوانا مقایسه
 گروه دو که داد نشان شاهد گروه با آموزش از بعد مداخله
 مقایسه .)P=  3/333( داشتند گریکدی با یدار یمعن تفاوت
 مداخله و شاهد گروه در رستارانپ ینیبال یریگ میتصم ییتوانا
 گروه دو نشان داد که بین کیدموگراف یها یژگیو حسب بر
 .وجود ندارد یدار یمعن یآمار تفاوت
 
 رییگ نتیجه و بحث
 استقلال ،یریگ میتصم مهارت کسب در آموزش نقش
 .بسیار مهم است یپرستار یتوانمندساز و رشد و یا حرفه
 یریگ میتصم از تیحما جهت را یکردیرو یپرستار در شواهد
 فراهم یپرستار کار انیجر با مداوم یها حالت در ینیبال
 اتیتجرب و علم قیطر از شواهد بر یمبتن یپرستار و آورد یم
 یپرستار از منظور اگر .کند یم کامل را یپرستار کار پرستاران
 کند، دایپ توسعه و شود داده آموزش یخوب به شواهد بر یمبتن
 با .به وجود خواهد آمد یپرستار ستمیس در یریچشمگ رشد
 بر شواهد بر یمبتن یپرستار موزشآ یاثربخش به توجه
 نیا تیتقو که رود یم انتظار پرستاران، ینیبال یریگ میتصم
 از بعد و قبل یپرستار رشته در یآموزش اهداف از یکی مهارت
 یبرگزار که داد نشان حاضر پژوهش باشد. لیتحص از فراغت
 تواند یم شواهد بر یمبتن یپرستار یآموزش یمحتوا با کارگاه
 در شواهد از استفاده و پرستاران ینیبال یریگ میتصم بر
 در که یطیمح جادیا با ارگاهک یبرگزار بگذارد. ریتأث یپرستار
 ساز نهیزم تواند یم شود، یم مطرح ینیبال یها تیموقع آن
 که یکنون طیشرا در .گردد ینیبال یریگ میتصم مهارت شیافزا
 مانع یمال و یانسان منابع کمبود با همواره یدرمان یها ستمیس
 از فرد هر مراقبت، شود یم مارانیب به سبامن خدمات هیارا
 برابر نیچند را ها مراقبت انجام اثر تواند یم انشیاطراف و خود
  .دینما
 در خود از مراقبت کهاند  داده نشان یمتعدد مطالعات
 مزمن یها یماریب عوارض از یریشگیپ سبب تواند یم مارانیب
 به دنیرس یها راه از یکی گردد. خون فشار و ابتید مانند
 و دشواه از استفاده و یپرستار دانش شیافزا خود، از مراقبت
 و تر کوتاه را درمان دوره که است یپرستار در مستندات
  .)53،33،2،0(دینما یم مؤثرتر را مراقبت
 از و بود نفر 51 حداکثر کارگاه تیظرف حاضر مطالعه در
 دیبا یآموزش یها کارگاه در کنندگان شرکت تعداد که ییجا آن
 تیهدا و بحث اداره تعداد نیا از شتریب و دنباش نفر 31-51
 همه یبرا فعال مشارکت فرصت و کند می مشکل را جلسات
 شرکت مطالعه در پرستار 51، )39، 99( بود نخواهد سریم افراد
 یدارا و زن کنندگان شرکت بیشتر حاضر مطالعه در شدند. داده
 یمانیپ یاستخدام تیوضع بیشتر افراد بودند. یکارشناس مدرک
و  یحسن مطالعات با جینتا نیا که داشتند گردش در فتیش و
و  یدیرسعیم )،49( و همکاران مهرداد )،19( انیاجوخ
 دوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 retsoF و )09( و همکاران yelnikcM)، 59، 69( همکاران
  دارد. مطابقت )89(
 ینیبال یریگ میتصم نمرات ،حاضر پژوهش جینتا اساسبر 
 تفاوت آموزش از قبل به نسبت آموزش از بعد دوره در
 ارانپرست بر آموزش ریتأث دهنده نشان نیا و شتدا یدار یمعن
 یرو بر( )29( و همکاران انیمادرشاه مطالعات با که است
 )99(و همکاران  gnahZ ،)یپرستار انیدانشجو یآمار جامعه
  دارد. مطابقت )31( و همکاران niwdlaB و
 نمره نیانگیم آن بود که از یحاک حاضر مطالعه جینتا
 نمرات به نسبت یریگیپ دوره در پرستاران ینیبال یریگ میتصم
 و داشت یارد یمعن تفاوت کارگاه یبرگزار و آموزش از قبل
 نیانگیم است. پرستاران بر آموزش ریتأث دهنده نشان امر نیا
 به نسبت یریگیپ دوره در پرستاران ینیبال یریگ میتصم نمره
را  یدار یمعن تفاوت کارگاه یبرگزار و آموزش از بعد نمرات
 افراد یها گرفته ادی بر زمان اثر لیدل به نیا و نشان نداد
 یآورادی به بر یسع یریگیپ دوره در که هرچند. باشد یم
 که دهد یم نشان مطلب نیا اما ،بود یقبل شده گرفته ادی مطالب
 و شواهد از استفاده یاجرا در یتیتقو اثر ینیبال یفعل طیمح
 نیانگیم ،دیگر طرف از ندارد. ینیبال یپرستار در قاتیتحق
 به نسبت یریگیپ دوره در پرستاران ینیبال یریگ میتصم نمرات
 نشان امر نیا که بود بهتر یریگیپ دوره در آموزش از بعد
  .باشد می پرستاران بر آموزش یبرگزار ریثأت دهنده
 یگاهآ ضمن دیبا ینیبال و یآموزش رانیمد رسد یم نظر به
 فراهم خصوص در شواهد، بر یمبتن مراقبت دیفوا و تیاهم از
 منظور به لازم یافزار نرم و یافزار سخت امکانات کردن
 ؛ چرا کهندینما اقدام نترنتیا قیطر از شواهد نیا به یدسترس
 و شناخت شیافزا ازمندین شواهد بر یتنبم یپرستار مراقبت
 از استفاده نحوه و یکیالکترون منابع به یدسترس مهارت
 در مؤثر یجستجو یبرا بنابراین .باشد می یاطلاعات یها بانک
 با شتریب هرچه پرستاران است لازم یاطلاعات یها بانک
 یسازمانده یچگونگ لیقب از یاطلاعات سواد یها مهارت
 یها عبارت میتنظ و جادیا ،یاطلاعات یها بانک در اطلاعات
 یابیدست به منجر که جستجو یها یاستراتژ یبرقرار و جستجو
  شوند. شناآ شود، یم ینیبال مراقبت در تیفیک با مقالات به
 نیمأت با تا دارند فهیوظ ینیبال و یموزشآ های ستمیس رانیمد
 ،یکاف فرصت تدارک ،کار حجم لیتعد ،یکاف یانسان یروین
 دروس در شواهد بر یمبتن یپرستار یآموزش برنامه گنجاندن
 ضمن یموزشآ یها دوره یبرگزار و ها دانشکده در شده هیارا
 کارگاه صورت به شواهد بر یمبتن مراقبت و یپرستار خدمت
 یبرا را یا حرفه لیاص یها نقش ،شواهد بر یمبتن مراقبت هیارا
 در شتریب مهارت داشتن که نیا به توجه با کنند. فراهم پرستاران
 است ادتریز ینظر و یعمل دانش حاصل یپرستار حرفه نهیزم
توان  می ؛دارد همراه به را یشتریب استقلال و نفس به اعتماد و
 ،شواهد بر یمبتن مراقبت از استفاده اتیضرور از یکی که گفت
 ها افتهی نیا مجموعه است. یکاف و لازم مهارت داشتن
 مطلوب، یکار طیمح کی جادیا به رانیمد توجه ورتضر
 یراهکارها اتخاذ قیطر از یعلم عملکرد به دادن ارزش
 قرار دییأت مورد را مثبت نظارت یها ستمیس تیتقو و یقیتشو
 .دهد یم
 یریگ جهینت
 با است. قیتحق ،یعلم حرفه ای رشته هر توسعه راه دیترد یب
 یپرستار رانیمد شود یم شنهادیپ حاضر پژوهش جینتا به توجه
 مشارکت شیافزا سبب که ییرفتارها از بالاتر سطوح در
 .ندینما استفاده ،شود یم ینیبال یها یریگ میتصم در پرستاران
 یبرا تواند یمحاصل شده از پژوهش حاضر  یها افتهی
  .باشد دیمف ینیبال و یقاتیتحق ،یآموزش تلفمخ یها بخش
 که کردند اعلام کننده شرکت افراد بیشتر که نیا به توجه با
کسب  شواهد بر یمبتن یپرستار نهیزم در را یکاف آموزش
 نیز را منابع از استفاده در یکاف مهارت جهینت در ،اند نکرده
 نقش توانند یم یپرستار یها دانشکده راستا نیا در .نداشتند
 یعلم تأیه یاعضا از یادیز تعداد چرا که ؛را ایفا کنند مهمی
 .کنند یم تیفعال نآ در هستند نظر صاحب نهیزم نیا در که
 آموزش و شود غازآ ها دانشکده از دیبا رییتغ گونه هر ،بنابراین
 یها دوره دادن قرار ،رو نیا از. دینما رییتغ پژوهش روند و
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 یبرا یدانشگاه یدرس یواحدها عنوان تحت یآموزش
 انیدانشجو یبرا شرفتهیپ صورت به و یکارشناس انیدانشجو
 گونه نیا نیهمچن .رسد به نظر می یضرور ارشد یکارشناس
 آموزش یها برنامه قالب در و شاغل پرستاران یبرا ها آموزش
  .گردد یم شنهادیپ مداوم
 بر شواهد بر یمبتن یپرستار آموزش یاثربخش به توجه با
 نیا تیتقو که رود یم انتظار ن،پرستارا ینیبال یریگ میتصم
 از بعد و قبل یپرستار رشته در یآموزش اهداف از یکی مهارت
 ینیبال آموزش یها روشارج نهادن به  باشد. لیتحص از فراغت
 زشیانگ و استدلال و تفکر قوه تیتقو موجب که یفعال
 سؤالات طرح ،یریگ میتصم، تسهیل کردن شود می پرستاران
 یریکارگ به، دیمف ینیبال یراندها یبرگزار ن،یبال در متفکرانه
 پرستاران یآشناساز، تأکید بر ینیبال کنفرانس و یپرستار ندیفرا
 جینتا و ها داده استحکام و یعلم مقالات یابیارز یچگونگ با
 و ینیبال پرستاران انیم در قیتحق یبرا بیترغ و قیتشو ،ها آن
در این  ،دارند را قیتحق انجام قصد که یپرستاران زا تیحما
 باشد. مسیر مفید می
و  خدمت ضمن یها دوره ،یآموزش یها کارگاه یبرگزار با
 یها دوره در شواهد بر یمبتن یپرستار یتئور واحد گنجاندن
 پرستاران یآگاه و دانش یارتقا جهت توان یم یکارشناس
 ستهتوان حاضر قیتحق که است دیام برداشت. یمؤثر یها گام
 راهکار هیارا و دگاهید نیا شتریب یمعرف و یسربر با باشد
 باشد. مؤثر آن کاربرد شیافزا جهت مناسب
 پژوهش یاخلاق ملاحظات
 در کامل یآگاه و تیرضا با پژوهش در کننده شرکت افراد
 یرسان اطلاع کنندگان شرکت به نمودند. شرکت قیتحق روند
 ،ستین یالزام کنندگان شرکت یخانوادگ نام و نام ذکر که شد
 از حاصل جینتا ،ماند یم یباق محرمانه صورت به اطلاعات
 قرار ها آن اریاخت در کنندگان کتشر لیتما صورت در پژوهش
 زمان هر یهمکار به لیتما عدم صورت در و گرفت خواهد
 شوند. خارج مطالعه از و داده انصراف توانند یم بودند لیما که
 به نامه یمعرف دانشکده طرف از شاهد گروه یریگ نمونه جهت
 شد. برده پژوهش مورد یمارستانیب یواحدها
 
 سپاسگزاری
 شرکت مطالعه نیا در که ینیبال پرستاران هیکل از لهیوس نیبد
 یقدردان و تشکر ،ساختند فراهم را آن انجام نهیزم و داشتند
 گردد. یم
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Background & Objective: In addition to teaching pre-designed courses, physicians are usually 
expected to participate directly in designing curriculum during their professional life. Today, 
traditional education systems are not sufficient for developing the expected competencies in 
physicians. One of the applications of new advancements by cognitive science in curriculum 
design is the development of strategies for improving the quality of the undergraduate medical 
education curriculum. Educational strategies are “fundamental, oriented decisions in teaching that 
are aimed to achieve educational goals.” 
Methods: This article was a narrative review that introduced and explained the most important 
educational strategies in undergraduate medical curriculum, through surveying valid electronic 
and library resources. 
Results: Now, the most important educational strategies in undergraduate medical curriculum are 
a series of student-centered, problem-based learning, integrated or inter-professional teaching, 
community-based, elective-driven and systematic strategies (SPICES), and also a set of strategies 
that are product-focused, relevant, inter-professional, short courses, multisite locations and 
symbiotic (PRISMS); and a group of realistic, integrated, feedback, learning and evaluation 
strategies (RIFLE), as well. 
Conclusion: Each strategy is represented as a spectrum. In each spectrum, the educational planner 
must define the position of every component of the curriculum. In order to apply these strategies, 
the curriculum must be intervened according to the selected strategy; so that the results of the 
evaluations and the evidence of interventions ensure the planners that the quality of the 
curriculum is improved. 
Key Words: Education, Medical, Undergraduate, Curriculum, Strategy, Educational strategy, 
Quality improvement 
